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El  propósito  de  este  trabajo  es  conocer  las  actitudes  del  profesorado  hacia  la 
coeducación desde  la perspectiva sociocultural, personal y relacional del ser humano. 
Para  ello,  se  ha  llevado  a  cabo  un  estudio  de  casos  en  el  que  han  participado  115 
profesores/as de tres Centros de Educación Infantil y Primaria y un Centro de Educación 
Secundaria de la Región de Murcia. Asimismo, se ha utilizado la Escala de Actitudes del 
Profesorado  hacia  la  Coeducación  (Rebollo  et  al.,  2011)  para  la  obtención  de 
información. Los resultados denotan una buena predisposición por parte del colectivo 
docente en cuanto a  la  implementación de  la coeducación en sus aulas de referencia 



























En  los últimos años  se están  realizando estudios a escala mundial que ponen de 





grandes retos a  los que se enfrentan  los ciudadanos y  las ciudadanas del siglo XXI se 
encuentra,  sin  lugar a dudas,  la  igualdad de género. Un desafío al que  la  institución 










2004;  Colás  y  Jiménez,  2006).  Desde  esta  perspectiva,  se  presupone  inexorable  la 
valoración de  las actitudes hacia  la  igualdad que presentan  los y  las docentes  como 
principales agentes transmisores de valores en el ámbito escolar y su incidencia en las 
diferentes  facetas  de  la  vida  entre  las  que  se  encuentra  la  dimensión  sociocultural, 
relacional y personal del ser humano. 
En esta  línea, puede afirmarse que  la organización educativa ejerce una actuación 







paridad  entre  hombres  y  mujeres  siempre  y  cuando  su  actitud  al  respecto  sea  la 
adecuada.  
Paralelamente,  las  opiniones,  las  creencias,  las  ideas,  las  concepciones,  las 
expectativas y las actitudes personales de los profesionales docentes ejercen una gran 
influencia en el alumnado que las percibe, por lo que resulta de interés indagar en estos 
aspectos. En consecuencia,  la  formación en coeducación que  tiene el profesorado es 
uno de los tópicos estrella cuya producción científica ha crecido exponencialmente en 
la última década tanto en el ámbito nacional como internacional. 













el  trabajo  de  Anguita  (2011)  se  considera  la  formación  inicial  y  permanente  del 
profesorado en igualdad como un principio rector para la lucha contra las desigualdades 




educación  recibida  influye en  la práctica del profesorado y que  se han de acometer 
políticas públicas que incidan decisivamente en sus actitudes e intervenciones a nivel de 














las actitudes de  los y  las docentes en  función del sexo. A este respecto, Halai  (2011) 
plantea cuestiones de equidad entre hombres y mujeres como un elemento de justicia 
social  y  Bolaños  y  Jiménez  (2007)  incluyen  pautas  pedagógicas  para  la  renovación 
docente y para el desarrollo de buenas prácticas educativas basadas en la equidad.  
En  este  contexto  y  desde  un  punto  de  vista  institucional,  la  realización  de  un 










ofreciendo  así  una  amplia  gama  de  recursos  para  la  evaluación  de  la  comunidad 
educativa en su conjunto.  









género  (Ballard, 1997). Asimismo, dentro de  la expansión del  ideario y de  la  filosofía 
inclusiva se apuesta por  la consecución de  la paridad e  igualdad entre sexos, objetivo 
ineludible del Programa Educación para Todos (UNESCO, 2007).  
Verdaderamente, queda un  largo  camino por  recorrer en  lo que a  cuestiones de 
igualdad entre hombres y mujeres se refiere. Por ello, se ha de abogar por una escuela 











género  en  el  aula)  en  cuatro  centros  educativos  de  la  Región  de  Murcia  desde  la 
perspectiva sociocultural, personal y relacional del ser humano.  De forma más concreta 
se formulan los siguientes objetivos específicos:  




























Estos  centros  tienen  la  particularidad  de  que  han  sido  beneficiarios  de  una 
convocatoria regional sobre Planes para  la mejora del éxito escolar y  la participación 
educativa  en  los  centros  docentes  públicos  de  la  Región  de Murcia.1  Dentro  de  los 
ámbitos de actuación de la Orden de 30 de julio se contemplaron acciones destinadas al 
desarrollo  de  planes  de  intervención  dirigidos  a  mejorar  problemas  de  convivencia 
escolar  y  de  educación  en  valores.  Entre  las  líneas  de  actuación  que  consensuaron 
emprender estas organizaciones escolares destacó  la  intención de poner en marcha 
planes  de  mejora  para  la  coeducación.  Por  tanto,  la  selección  los  centros  de  esta 
investigación estuvo delimitada por criterios de accesibilidad a la muestra así como por 
el interés mostrado para acometer un proceso de diagnóstico sobre igualdad de género. 
Cabe  reseñar  que  cada  uno  de  los  centros  educativos  consignados  tiene  su  propia 
historia particular:  
 CEIP 1: se trata de un centro preferente de prácticas para los estudiantes del 
Máster de Género e  Igualdad de  la Universidad de Murcia que destaca por  su 
trayectoria en la línea de investigación coeducativa.  






de  incorporar a su oferta educativa propuestas relacionadas con  la  igualdad de 
género  y  de  conocer  la  opinión  del  colectivo  docente  en  el  campo  de  la 
coeducación.   
 IES:  se  trata  de  un  instituto  que  demanda  ayuda  para  la  realización  de  un 
diagnóstico en coeducación, pues ha tenido problemas de convivencia en las aulas 
motivados por actitudes  sexistas entre el alumnado que asiste a determinados 
grupos,  entre  ellos  los  cursos  pertenecientes  al  Programa  de  Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) que están formados mayoritariamente por alumnado del 
sexo masculino.  
A continuación, se expone en  la siguiente  tabla  (Tabla 1)  la distribución muestral 
atendiendo al sexo y al centro en el que trabaja el profesorado:  
Centro  Hombres Mujeres Total 
CEIP 1  3  14  17 
CEIP 2  6  12  18 
CEIP 3  3  12  15 
IES  31  34  65 
Total  43  72  115 
Tabla 1. Distribución muestral del profesorado participante 


















Asimismo,  algunos  datos  recogidos  al  inicio  de  la  escala  tienen  que  ver  con  la 























las prácticas  y  los  roles que  se dan entre  ambos  sexos. Así pues,  la  subescala 
relacional  incluye  cuestiones  sobre  la  propia  praxis  docente,  expectativas  y 
relaciones de género (ítems 11 a 20). 
 Personal: se refiere a las actitudes personales con las que se identifican 















profesorado. Seguidamente, una vez  rellenas  las escalas  se procedió al análisis de  la 
información,  se elaboró el  informe de  investigación y  se  realizó  la devolución de  los 
datos  a  las  diferentes  organizaciones  educativas.  A  este  respecto,  coincidimos  con 
Román (2011) en que la devolución de los resultados a los directivos y a los docentes del 
centro escolar es uno de los mayores aportes de la autoevaluación o fase de diagnóstico. 




Los  datos  cuantitativos  derivados  de  la  escala  de  actitudes  se  han  analizado 
mediante el paquete estadístico SPSS en su versión 22. Se ha hecho uso de la estadística 
inferencial y dentro de esta última se ha utilizado la estadística no paramétrica, puesto 





exponen  a  continuación  que  algunos  de  los  ítems  están  formulados  en  negativo  y 
pueden ser identificados por el símbolo (‐).  Ello quiere decir que en una escala de 1 a 5, 
en aquellas puntuaciones que sean cercanas al 4 y al 5 en las cuestiones negativas, el 
profesorado  no  muestra  una  buena  actitud  porque  se  manifiesta  de  acuerdo  con 
aspectos contrarios a la coeducación. Por otro lado, si las puntuaciones están cercanas 
al 1 y al 2 en estos ítems significa que el profesorado está en desacuerdo con los aspectos 




Para  continuar,  se  presentan  los  resultados  de  la  investigación  atendiendo  a  los 
objetivos específicos formulados en la misma.  









1.  Las  leyes de  igualdad benefician a  la mujer por 
encima del hombre (‐)  2,83  2,58  2,70 
2. Las leyes de igualdad perjudican a los chicos (‐)  2,40  2,08  2,24 
3.  Un  material  didáctico  es  bueno  aunque  tenga 
elementos sexistas (‐)  1,83  1,58  1,70 
4. Las leyes de igualdad eran necesarias desde hace 













los hombres  3,00  4,17  3,58 
6.  Las  leyes  de  género  tratan  un  problema 
inexistente en la escuela (‐)  2,17  1,92  2,04 
7.  Es  indiferente que un profesor o profesora  sea 
homosexual  4,67  4,92  4,79 
8. Cuando se cambió a la escuela mixta, empezaron 
los problemas de disciplina (‐)  1,00  1,67  1,33 
9.  La  escuela  mixta  genera  más  problemas  que 
resuelve (‐)  1,00  1,17  1,08 
10.  Parece  lógico  que  las  ciencias  sean  una 









por  Rebollo  et  al.,  (2011).  En  esta  ocasión,  la  prueba  de  Mann‐Whitney  no  arroja 
diferencias significativas en función del sexo (p=.602) dentro del plano sociocultural.  
Al mismo tiempo, el profesorado participante se posiciona a favor de la escuela mixta 
(ítems  8  y  9)  como  elemento  previo  necesario  para  el  desarrollo  de  una  escuela 
coeducadora,  lo que  coincide  con  la opinión de  Subirats  (2009) quién  afirma que  la 
escuela  mixta  es  solo  un  paso  intermedio  hacia  la  coeducación  y  que  ha  de  ser 
considerada como un nexo de unión para la erradicación de las barreras de género.  









11. Uso  el  lenguaje  no  sexista  como  criterio  para 
seleccionar un material didáctico  4,17  3,82  3,99 
12. En clase utilizo el masculino por economía del 
lenguaje y porque es correcto (‐)  3,17  3,00  3,08 
13. Comunico al equipo directivo el uso de lenguaje 
sexista en un documento del centro  3,17  2,00  2,58 
14.  Solo me  fijo  si un  texto  tiene  lenguaje  sexista 















y mujeres en mis explicaciones  3,17  3,50  3,33 
16.  El  género  no  es  algo  que  se  trabaje  en  mi 
programación (‐)  2,33  1,67  2,00 
17. Procuro utilizar un  lenguaje no  sexista  en mis 
documentos de trabajo  4,33  3,83  4,08 
18. Tardo más tiempo en explicar un concepto a las 
chicas que a los chicos (‐)  1,67  1,17  1,42 
19.  No  me  relaciono  bien  con  las  profesoras 
lesbianas porque son más agresivas (‐)  1,67  1,17  1,52 
20. Me avergüenzan las bromas y chistes machistas 
que ridiculizan a las mujeres  3,83  3,58  3,70 
Tabla 3. Actitudes del profesorado hacia los roles y las prácticas coeducativas 
Como  puede  comprobarse,  el  profesorado  muestra  una  buena  actitud  hacia  el 
desarrollo de la coeducación en las aulas especialmente en cuanto al uso de un lenguaje 
no sexista, aspecto que se observa  tanto en  la selección de  los materiales didácticos 
(ítem 11) como en  los documentos de trabajo (ítem 17). Ello contrasta con el estudio 
llevado a cabo por Vargas  (2012) en el que  se concluye que existen  todavía muchas 




tienen  formación  en  coeducación  y  los  que  no  la  tienen  (p=.157).  A  este  respecto, 
destaca  la  opinión  de  Madrid  (2010)  que  incide  en  la  importancia  del  intercambio 












prácticas antes que las chicas (‐)  1,83  1,67  1,75 
22. Me gusta más trabajar con las niñas porque son 
más estudiosas (‐)  2,00  2,17  2,08 
23. Me gusta más trabajar con los niños porque son 
más dinámicos (‐)  2,00  2,14  2,07 
24.  Es  exagerado  crear  la  figura  de  persona 
responsable de coeducación en los centros (‐)  2,83  2,92  2,87 
25.  Los  hombres  están  más  capacitados  para 













materias que las chicas (‐)  1,67  1,50  1,58 
27.  Rellenar  encuestas  sobre  sexismo  no  sirve  de 
nada (‐)  1,83  2,27  2,05 
28. La dirección y el mando son innatos en los chicos 
(‐)  1,50  1,50  1,50 
29. El trabajo con chicas es más complicado porque 
se distraen con facilidad (‐)  1,50  1,20  1,35 
30. No sé por qué se ha creado la figura de persona 





1  y  2  (muy  desacuerdo,  en  desacuerdo),  siendo  las  respuestas  de  ambos  sexos 
relativamente homogéneas.  
En esta línea, la investigación de Corrales et al. (2005) confirma que las diferencias 




En última  instancia,  sorprende que  la puntuación obtenida  en  los  ítems  24  y  30 
(referidos ambos a la figura responsable de coeducación en el centro) sea la más cercana 

























estudio  de  investigación  sobre  coeducación  e  igualdad  de  género  ha  obtenido  una 
valoración medio‐alta en el diagnóstico realizado, si bien se observan ligeras diferencias 
en  las  dimensiones  estudiadas.  En  primer  lugar,  el  colectivo  docente  se  muestra 
comprometido  con  la  importancia  del  modelo  social  de  igualdad  referido  al  plano 
sociocultural ( =4,27) que es precisamente la dimensión en la que se ha conseguido la 
puntuación más  alta.  En  segundo  lugar,  en  el  universo  de  las  relaciones  de  género 
(=3,81) se intuyen resistencias que son más evidentes en el caso de los hombres que 
en el de las mujeres según determinados roles y prácticas coeducativas. En tercer lugar, 
en  el  plano  personal  (  =4,05)  existe  una  buena  predisposición  y  actitud  hacia  la 
coeducación  por  parte  de  los  profesores  y  de  las  profesoras,  pues  no  se  aprecian 
estereotipos sexistas en sus contestaciones. Por último, a nivel global ( =4,04) hay una 




en  la  investigación,  se  considera  esencial  para  el  desarrollo  de  estudios  posteriores 
incluir la voz del alumnado así como de las familias y de otros agentes que configuran la 










Por otro  lado,  la  tendencia hacia un verdadero estatus de  igualdad se aprecia de 
forma más acentuada en  las mujeres que en  los hombres, pues en  la mayoría de  las 
ocasiones ellas contestan haciendo honor a una mayor sensibilización en los aspectos 
sexistas que sugiere la escala de actitudes hacia la coeducación.   
En  esta  línea,  los  resultados  obtenidos  en  el  plano  sociocultural  indican  que  el 
profesorado está  concienciado  con  la  importancia de acometer políticas y  leyes que 
favorezcan  la  igualdad efectiva y  real entre hombres y mujeres. Por  consiguiente, el 
colectivo docente prefiere  trabajar en  centros educativos  cuya escolarización  sea de 
carácter mixto así como utilizar materiales coeducativos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  














de  las  discriminaciones  que  se  producen  por  esta  razón.  Sin  embargo,  no  llega  a 
asumirse  como  un  dato  relevante  que  todo  centro  educativo  tenga  una  persona 
responsable de coeducación cuya tarea sea velar por el cumplimiento de la igualdad de 
género en la vida cotidiana de la organización escolar.  
En  cuanto  a  la  muestra  participante,  se  observan  carencias  de  formación  en 
coeducación por parte del profesorado, por lo que se sugiere la necesidad de una mayor 
implicación  en  el  perfeccionamiento  acerca  de  esta  temática.  En  esta  dirección,  se 
aconseja  el  desarrollo  de  Planes  de  Igualdad  cuyo  eje  vertebral  sea  el  valor  de  la 
coeducación,  pues  de  nada  sirve  que  el  profesorado  esté  sensibilizado  con  la 
importancia de las leyes de género si no apuesta decididamente por la coeducación en 
las aulas, por una figura coordinadora de la coeducación y por un proyecto coeducativo.   














de  texto y de  los  recursos educativos, escogiendo aquellos que estén  libres de 






























 El énfasis de  la  coeducación partiendo del principio de globalización y 
apostando  por  la  participación  colaborativa  de  los  principales  agentes 
socializadores del niño y de la niña: el barrio, la escuela y la familia. 










y  la  igualdad. En esta  línea,  la colaboración es el símbolo de  la ayuda mutua y de  la 
inclusión. Por tanto, para avanzar en coeducación el propio profesorado ha de trabajar 
de forma colaborativa, pues tal y como expresan Baena y Ruiz (2009), “difícilmente se 
podría  transmitir  al  alumnado  una  visión  integradora,  tolerante,  democrática  e 
igualitaria de la educación si en la misma organización, que dice promover estos valores, 
se observan conductas competitivas, excluyentes y segregacionistas” (p. 120).  
Aprendizaje  cooperativo:  una  seña  de  identidad  de  la  educación  inclusiva  es  el 
aprendizaje cooperativo. A través de él se puede avanzar en coeducación articulando de 
manera  integral  la  participación  de  chicos  y  chicas  en  grupos  de  trabajo  con metas 
comunes, que ayuden a superar  las distribuciones tradicionales desde  la cooperación 
para el desarrollo de una mentalidad igualitaria (Díaz y Martín, 2011). 
Creación  de  redes  intercentros  coeducativos:  la  colaboración  en  red  fomenta  la 




de mejora  escolar  puede  ser  aprovechado  por  los  equipos  docentes  para  acometer 











contextos en  los que sucede  la vida alrededor de  la escuela. Desde esta perspectiva, 
puede resultar gratificante el trabajo conjunto del profesorado con otros profesionales 
del entorno que pertenezcan a diversas instituciones, asociaciones u organizaciones que 
estén vinculadas con  la  igualdad de género, a favor de  los derechos de  la mujer y en 
contra de las desigualdades por razón de sexo.  
Participación  en  congresos  y  foros  sobre  temáticas  de  coeducación  e  inclusión 
educativa: es muy constructivo y enriquecedor participar en estos eventos para difundir 
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